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The effectiveness of a training to create a 'Visual Dictionary' for pupils with 
spellingproblems. 
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De gevolgen voor leerlingen met dyslexie kunnen groot zijn, zowel voor het te volgen 
vervolgonderwijs als sociaal-emotioneel. Daarom zijn veel onderzoeken gedaan naar 
effectieve methoden voor deze leerlingen. 
Doel 
Doel van dit onderzoek is het toetsen van de effectiviteit van een specifieke methode 
voor dyslecten, gericht op het aanleggen van een ‘visual dictionary’ en het onderzoeken van 
een eventueel verband tussen een visuele leerstijl, het moeite hebben met mentale 
woordrepresentaties en spellingproblemen. 
Deelnemers, procedure onderzoeksontwerp 
Aan de training hebben 11 leerlingen meegedaan van één basisschool met een 
spellingachterstand van minimaal een jaar. Daarnaast is een vragenlijst afgenomen onder 110 
leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van dezelfde  basisschool. 
Meetinstrumenten 
Het spellingniveau is bepaald aan de hand van Cito Spelling, Midden 4,5,6,7 en 8. De 
gebruikte vragenlijst voor het meten van een visuele leerstijl en het moeite hebben met 
mentale woordrepresentaties is de vertaalde Visual Spatial Identifier (Gifted Development 
Center) aangevuld met 15 items. 
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Resultaten 
De analyse wijst uit dat de leerlingen significant minder fouten maken na de training. 
Vergeleken met de retentiemeting blijven ze gelijk.  
Conclusie  
 De training lijkt effectief te zijn voor het goed leren spellen en schrijven van woorden. 
Nader onderzoek met een grotere groep deelnemers is van groot belang. Een effectieve 
training voor dyslecten kan de negatieve gevolgen van dyslexie voor de betreffende leerling 
beperken. 
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